







Alhamdulillahirabbil‟alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah 
Subhanahu wata‟ala yang memberikan nikmat kesehatan, kesabaran, ketekunan 
serta memudahkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan 
rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah dalam 
bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan alam 
nabi besar Muhammad Shallallahu„alaihi wasallam yang telah membawa umatnya 
ke zaman yang penuh dengan cahaya dan ilmu pengetahuan seperti yang bisa kita 
rasakan saat sekarang ini. 
Skripsi dengan judul “Proses Produksi Program Siaran Dakwah di ERJE 
TV” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan 
yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis 
menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian 
dimasa yang akan datang. 
Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan 
dari berbagai pihak. Selalu teristimewa dihati penulis, Ibunda Yusniar dan 
Ayahanda Halilintar yang senantiasa mencurahkan kasih sayang yang melimpah, 
doa, motivasi, kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa untuk penulis. 
Terimakasih atas segala yang ibunda dan ayahanda selalu berikan dan tidak akan 
terbalaskan oleh penulis sampai kapanpun. Untuk Abangku Benardo dan Yuhadi 
Ikhsan, adikku Irfan dan Meysi Akhira Putri tersayang yang selalu memberikan 
bantuan, semangat dan doa-doanya sehingga penulis selalu bersemangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat. 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak/Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Dr. H. Akhyar, M. Ag dan Dr. Tohirin, 
M. Pd selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Elfiandri, M. Si, Dr. H. Masrun, MA dan Dr. Azni, M. Ag selaku 
Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Rafdeadi, S.sos.I.MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan 
Bapak Artis S. Ag, M. I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak Toni Hartono, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Mardhiah Rubani, M. Si dan Bapak H. Darusman M. Ag selaku 
Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, 
tenaga, kesempatan dan memberikan pengarahan, masukan dan nasihat demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
8. Bu Atjih Sukaesih, Pak Artis, Pak Yantos, Pak Nurdin, Pak Abdurrahman, Pak 
Edison, Pak Suardi beserta seluruh dosen beserta civitas akademik Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
yang telah memberikan ilmunya serta bantuan kepada penulis selama 
perkuliahan. 
9. Terima Kasih Kepada Bapak Roni Suprianto selaku Produser, M. Ridwan 
selaku Ketua Operasional Kameramen, Zainuddin Abdillah selaku Editor 
Administrasi, Govin Muklis selaku Editor dan  pihak ERJE TV secara 
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keseluruhan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan 
membantu proses penelitian. 
10. Sahabat dan temanku Anca, Haris, Taufiq, Zerikwan, Eko, Rudi, Karim, Alfi, 
Ilham, Meldi, Idul, Ade, Firman, Tamrin, Bambang, Ansor, Reyzha, Riza, 
Tania, Nadea, Ulmi, Erik, Hendri, serta teman-teman jurusan Ilmu 
Komunikasi angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima 
kasih telah memberi warna kepada penulis selama perkuliahan. 
11. Terima kasih atas bantuannya untuk saudaraku Junardan, Rahmat, Ridho, 
Riko, Laza, Uja, yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
 
Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa beliau. Akhir kata penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal‟alamin. 
 
 
      Pekanbaru,  April 2018  
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